



The Role of Academic Writing Education in Japanese Language Teaching: 


















































































































































































































































































































































































































































































































週 600 字～ 800 字の課題が出され、序論、先行
研究分析、本論、結論の順に執筆していく。合
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2　ライティングセンターとは、北米の大学を中心に、文章の書き手が主体的に書くことを通して、文章を書くスキ
ルを取得するために設けられたもので、全学的な取り組みとして、推進している大学もある。
